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aiai. Al^ g;^ »a a* »p« hj Hikei* et 
«!• i^lm. Wmmw&Tp 1£ tk® eM.ittii^ .i r®aeti#s« mttvtimted to ?»• 
®a#«s t® hm s*iffi«4#at tm $-mt$.£y fc.be m.t m£ & nam 
%m &m tbm Unmt^  a# ©acp2:»©sB«4 to 
tim i-si 3a® 3.®S:S s.tgftlfS..eftttfe tlmia •«&© difreremes rmusd 
%M til# ciiitrnml mmpmmmrn Mm mm ems# galls ore formed and in. 
«tai.#r #aly ]aaif^ a!»©@t d®"if®34i|3!»« ©lis of the pTotolmm 
will lb© diisett»»#d" im, tli© follswing p«tg@®,» 
ar©. talm3.at«d tti© differ-
A® i&psAii^ &msm m mmm mm ai© i&.OTm©#f 
mymp^mm tiiim®^®  ^fey t)m mfmm ^11 ftad halryr«i-©t 
ms tm mmgm^^  ^% mlmmm of tjx® pyia-
«tpai &txmmeteirtst$.m. #f ea-sia#. 
Urmm ^11. te '^ fg» •fciwfaeima i« a diatlaet 8w#li-
tag «p g&Il at til#' folut of fli# galls ar© 
feni^  mat#-rgf*©i®a imrt© ®f tli© tree wltti tte© greater 
pere«i3.tag® li^ tiag f®«n€ afe tto» ®i-e gall« appear 
first a# swill, wMtljgiii,. #.r »p@^p gi»owtlJ#« Aa tli«y 
•wmtva?© tii«  ^ 4ts»i#«€ anfl ©niarga t© a ao.asia«rabla 
d«gf^ e# ©ft#® fTOiP #»• ti.wm Imelisea la diaMet«i»» 
ot tlat« ta ii«st alwaya »N&^a.ar# It wmj b® rcmiia, 
la,©ai®pJ3.eFl«&.l|f- or otlaef* irr^egiila# simpea ©ad t±ia 
«ai?f»e® is ttsmlly ai^  A ba,rk layer la 
mt f0iW04 «ft gall t.iss«© ami tlfca t«x.ta.r© is nearly alwaya 
0#f%# wliieli Mll&mm. it t# l>e easily «rl-tii tlie fln^r imll« 
In cmmem^ ttm galla bair® a 4ai% hrmm and. 4©e&yed,» 
In paart; as a 'stei®!®, tweaiis® toasterla, and fuagi haiN> 
gs-inai. . asf«ita &:m 'tmt feorad aa#iieiat:@4 witli galia 
eaiiged fey tiiit®fa©i#aa» 
0all«a iaa®%.# wiil#i is r®«»ed Htmei mxm/ma eallua, haa ©ftea 
im®t 1» usually i©-©at«« 
at til# gwtftM mppXm trmmm ajul wmj d#7@l«ip 
frfl^  Wm  ^ 9^ toot is yoasg it Is smailp wiiltl®  ^aia^  
s®ft «,®ft ®l®s«l3? T%mmhXmm y^wa^. gall ttssii®.*, E«w»«v«r» mm tti® 
callm# a %&y  ^ Is AftiMc* m year, 
tli© .siii»,fa#ii ®f tl«. teiot Is wi«^ ms" Immm »a«®©t&g, 'C«irep#d wltb m 
tex»]k lmy-&v mmM imj ^'hm tWK- imMm- Sm M^mmtrnrm 'She m&pm mt 
.eallm kaot, .1® ustttally S|>li©,rl#ftl Imt ®ft«B tines It i« Quit# 
iry«g»lsjf». flai« t#jit*ii*# &t tbts farwitliist %m imrd and It 
3i©fc 4i#eaf mm im tli# «a«« mt ^11 ti#aa#* lt©®t« are not 
msmllf as»<s#iat#4 wittt «alM» ®®#aMil03aally a tern wmy 
Iss prm-mwsMrn 
M ®i»#itr t# tke ®3Ba«t matur© of lmi3:^ r©-ot la* 
4ae®# tof Wrnm ^MLwmmm»m m mmrimm mt 1©@ wsaltfety stfpl# tFe«» 
m&m li»isalati«# t«# i»tii€»ft ©T tta® tJPe®s w#  ^ ljji>-ealat«d la 
:^11# tli« wmx*m ltt©^ewlate4 la JULEMS,. 1930* 
twmm w®r@ at regmljtr iat©Firal» throw^cftat tfe« 
0f ISSO aiwi It was f®wiit tliat f#* i4ii«iig©B©» ii»lui6<id 
•'tytWMW iwrt»iww*iwwiM[ii^  ^ n 
mtrm %m& Mmtlmmt t&rm of imtrsn^mt whl^ will to«: immtm 
iM ttii.i! pap«r •«» A:0. B «®i #» ttoe prlsftlfftl betwam 
«.» Qf .wsirir®OTffl®it aEta im amm csk-mstm 
t&®3r my Mtrnw^mAm iat# m.^ ©tli«r.# 
.f^ MW m :balryri^ #% liwl»©@4 toy F»» is fiesta  ^
m&tm  ^ wtmmM- m. imttmmBLblm ®w»lllag» i&#a y^mag, tJiia tmrsm'* 
•IS** 
Smwm 0 featrs't'oo'fc !• 4 
I 
mmlllm  ^wMeii my  ^ f&ls sw@lliag| i# iuad 
mswlly St It 1» wmSm mmm^rovLm iW'Oti®-fe« 
®i*©' @i* W@ mtl'limttmim ImmM*- fair0 .^i?X« 
«aMl%tcsie» th.^ 0# wlHl gnwF mA l>#e©ws fiX,,ealiy 
Wmtm 0 i.ai.u®®:€ hy mf fW* yiiiRQgeiiea '.tolt®' 
d»ar£ ®t«3a@ 1« 3islio«ii 'Sa VIX B# 'N„ 
relatijm fe®.tw#»®fc 0irc»ina gall#, ealltts knot#' a»d ' 
i?00t is aliQsra tii tafeljs. !•• -Biis tafel# gtir®-® tlxe itmfSiortaK  ^
ehsimefce2*isitl«{Ji ©.f ©f tfe©®e fS-ramtisaMi# 
Ffcw an histol-ogie&l ^©ijjati^rmaja (S) fchat 
\ 
til#!'# wmm #©a© l>atw©#» er®wa gall tlssme,; aiM ©ailiui-
"kaat.# S®w«Tr©i*,, Umm 4iJ"fey@»@®s w©r© sot ir©.i»f diajflm-etive* 
•Sli© tlmt til®- f ^ M®r» ©f ©allm# loBcot 1® i^ t^ nticai wlt2  ^
•', f ;• 
sofWftl m%mi ps^ wMmmm i^ il# tu fcto# -eaii® &t gall a 
tfeat, p9X^@@ffijal'pai»®E -^
i..» *® %er@ jL:» itliMi m M.t£&r»msm Mm tli® arrai^i®®-
iwimt ami ©f .f©wu®a la, tim MktmTilQr &t taa®®« twn 
Siae® tto i^s te®tw®«3a- ie-rcHm gall 
mmM. hairy«i'0f%|, m -©f tli© reaettim® &t tii©! -eauaal 
®f*gftaJ.®Wi #lioml4 a la® ® b©tt®i* t3t»a®r®ta®dSjag tli® 
|ifeys£ol® l^.i»i tlies® fcw® sp®o.l®« ©f 
teaet«rS»# Sianii «. ®««pa3?t:«®a 1® gt'^ «a iigk tsabl® 2,. irM®li pre-
m mmmmty m€ &M4. ®mlt^ rml ®b,®r&.®t®-rs 
f»isli im A mmmAmm &i umm gaii, »iim« tot m$. 
a® tii#f 9«ew m tw#* ftui afpl® 
ifmSf 
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mm k 
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istflag 
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mM 
I# ft .Stft 
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sa®t«r 
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Mom V0Xf 
i»#t 
F©4at 0i 
Iweiala* 
tiism 
•*YW| %TM||||  ^
f©r« 0 
f® 3 #|i 4 
&& « 
&mt0p 
f© on® 
diametw 
tmt®r 
laytr 
soft 9 
iBiitr 
feari a.i3i 
i0»® 
Mmtlf 
fflferotti 
witk 
@e«©Biarf 
y©ot« 
FX#sl^  
3?©©tl©t8 
afe^ut I. 
t® 4 
l©ng 
fr  ^
IW®1|» 
i»g 
folat 
® f t o* 
tim 
# Swelling j^ reseat liieB v#ry jouag* 
i#. A Ml# #f Wmw^mmmM 
t^ faii#a« fiai as reported by Muricie and 
Suit (ill and Ril^er et; ai, (SO). 
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Fm* *ii4 Th.jMmmmmt m g$.ir«m iitoii®!® ai3<l Suit 
itM. } a»ft ltt«r &1#.. l3Siu»i»ti#a ©f tMa table ali©w» 
tlmt tilt# hmtwmmm tmm ^argaial-Miai In Sm 
taa.# aeM gtF®4metlf«, tmm mm media* Hiier# 
is a €t®tia«t is ®m Ittmm «lllEp irli.ll« 
til© ia pr®€m.©tl«m mt mwmsmlik «®4 mltt^ 
%m rnlk^^m ffei® omly mp-pm.rm.% to mearpli^ iofgr i® ia 
sts«t wM  ^i» ®#t t# fe© 4®fiiiit;e.# How®yer, it i« 
Msmtr. &rm 4i.®timt% axit of sueii am 
tfeat & ap®«l©« i» all©»atol#,» 
Wi"®! tlii® #iffer#®ie«s !>#%*©«», aiad eromai 
g«2.1, ai^  t^w®®3a m# a«r*!e:r« w©t« saade 
ait4 ]pr^vmlmm®» &t lmia?yr®ot <m 
uppM. t'S>0m stmrnk* 
mmmmmmm &m wmw.Mmwm m 
m. twe-, mm& ths»«©» 
%!»©#«•. A» fai*' mm rrnmrm «ti*© avatlabi# 
t# feaowa aliMSftit Qi® m& m largi®-
wm^mw- &t §.%efmwmm% mrietles Qf Hfipl® asai otibte-F ape©!,©® of 
plaBt® r^mm i». 
r©®m-I%ie a aainrof ©f 2® «ppl« mrm 
prmmmmtm  ^ I® 1* flal« ©Wf'ey «a® j®a4® ^a.riag fels# falX &t 
%B& mMit -WZ  ^ att la five states.-# reswlta ah.o« 
t&at the per e«iit ©a 
ai^ l# $M t# 4©*t p&it mmt &m Wealtiiy mp'pXm 
iM wm tmmssM «ia a|*Fl« fcr©«» .ia ©affih oJt the 
ftip« -a»4 irlat#a mm av#ra,g# wst« wm&m •&« pare-^ iatagp ©f iialf^ -
wm% tmmA  ^ im Wmmm «Bt ©ttitliieiMi .i®- tkmm ttiat fouis^  la 
I#wa# a®# It Ijt timt a l#n f^ 
giP i^iag pmri.&€ '^ 0$W$.mv mttM- a more rapW gr©wtJi ©f th«. tr«@ 
t* t® tli# pr®««i3as« st larger awo>uiit ©f teiryi^<»%- im. 
Wt» mmkthB-rm m-f mm e« i^iferf» it t# »lx©wa al»© tbati tiii» 
#f iiai,rfr@0t mm t:*©-3rear eat-fea-cic 
tr##.« 1« ^raeti©all|r f@r th© sara® year turn 
®m^r9§Lm 
mt mmrwmwm mt mmsmrlmm fa five »tafe©« t® 
rntmmmim Wbm mrnt^ Urn i^^ m «a4 ]^ remlm€m &Jt lialry--
m&t mk of &ppl0 tmi0mm 
•••f' 'f. '"• I• • t 
t t il#* tag# t F01W mt * 
Stafe® 1 fajpi,@%ir t A-g# iltBtXTr- ftj tr 
s t . t t,.i*0etfe t f 'C*t 
2 |» « .g>§|^  I*? 5 3 wm 
SiFliiWii #s.SSWB. 4,1 e 3.4 » 
SSaywdi m Bm 4*$ s 21 IS 
» WetiSlgF m %m IS m tl 
m mi S4«S m 71 « 
« '. »• I.4S as*# if m tt 
«• im 3JL m n 
» K inter* SajMunoi m tm 31*3. m $B » 
«• » nm mm2 41 m «i 
Sit3»ii.a* « H mi^- t4«f MM 3€  ^ iBm 
« 
» 
# 11^»4 im 3  ^ m 
,»*»• 0ip##misg » #@a m m4 mm 
mrn&t'mkj # m m wm 
« * tm§ a.® m 41 n 
« 
W um 4,4 s® 27 n 
« » nm 14 li » 
» »t«w » fm l.2*« m 68 imB 
« 1ilj|#|l|ip w iim 3? f5 a 
«• « um #•# 34 SS 11 
« « tit a@«4 m « !««» t yr* 434. 
ie 
47 1.330 
« •» 3t4 @«@' as at. » 
•m SMWOklMs^ « 4SS 4«4 T m « 
* « 4i^  f*4 XS m « w « SSf m m « 
« mm ©a* J» « m& m m n ft » tju @a«4 4T 73 « ft W .^f .lt«w ® r *  dd® 3.*M 311 m « « 4»1 St 3§ « m 
* i:i©4 14% « 
n H XIM fr 1S4 iwm 
•» « :Sm m^z 43 m ft It tt #1# 32*B %m « 
S<l ©i* t&e l««d,iag vaisieti®# appX«, 
it S.» fiiitis affmr©aft tim.t a t# mtttiml 
iaf#®t4« la fr#e€Mt« datm mimm mmt i® tH® i80«t 
w»ri«ty# av@-»®,gtag alsowit ^ p#r ©®at iustifyf^cit# 
tmltmw aM. ^Qms# al»# vat»t©ti©» tlmt 
app#«.r 15® fee Q«it# sws®#i»'fei%l« t# tint® €i©®miie* "Sae variety 
»©iit t#  ^fa« rMg#geia«« 1« staysMm wM,<e  ^
uhmi £tm p»w mm&t laaSyyi?#®t* ©elitism* aa€ 
mtmrn mwm qnlm wmtrn^rn^m 
M. tafelL® S tmw tifct# mmmn% &£ tk@ fonss 
mt lia,.ijfya?®H©%:;i, it ts s^mm tl«t tmim 3 pjr i^loBiSjiatef® at tii® t-ira# 
til® tr©®® mitm <ims a'b awsejfy, A iS0mi>a3?l»« #f tli« prewk* 
%m^m &f f©» A m3sM. 1 tfe&t «ifeout oii©»t1ili^ 0f 
Wm iali*y3?®0t ^mmm% mm trm-m im mt t&# ©mj^reat 
iiar«'@t,ioa#. ©r f#r« A# It i»: evi#®n-t tliat tla® ^mftiag wotsiad !«• 
by tHi® ti»©» .»# tkat @»e .sort or aether ©mild 
b© tii« ©i*ly ®3ii>3.aas.tiiim f#!* tl.« mmmx^mrnm of t]ai« fom 4 )mii?y 
E#Mtl.0« <if. to8fit#t tai-TOF t# ;|>revRl.#me# #f feaiapyt^ '^fe, 
A mmmmt #f data .ii*s b«®«i ®bta.to©€ wMe  ^ aiiggest# 
m m# pre#®a®® m€ by « 
mmiP-t&iM- «a4 nwmat of ixaiipy3«>©t«. 2® tabl# 4 mrm 
pres#Bt®*l «iBta wM .^ wSmm tfeat tii© pK?emmme of woolly apliiA 
•gs-
.tajwy fc©jads ts© i»@rea®« tii« pep -^
0f 'Ml «ra#rf ap l^e Wliih tfe® ©xe«p-
tiom. f3rf t&d lafea. m appl© iill mmultn were ©iJtatiMid 
Isff aursery «arv®y« s^ # #Mjri.iig ttoe fiall ©jt 103#* 15i« aocli 
«1.3!»se®t «iri4«3a®« ttt# tm©i»«a8® @.f l3alr .^ro®t. eatise  ^ by wholly 
aplilt imjmrf wm« ©fefsnta®# Jte @t«^3r @m two-year apple s©«d-
Hag#,, la tM.s &mm -S^a pw e#3at m£ ®«MN11,1®  ^ fi»©© ,frsw 
w#©lly a,faatt 'hmM. t@xm A frmm «&«»#»•. Si® 
©mer s#«411»g®# wlsl-«li w®r® 1#0 per ©eat Jjar©®t#<i witfe woolly 
ftplild.f itiowest 1##.4 ,F®^ of tHe wltfe, Jf^rm A hmtvy 
Iteili tt w#«M. »«©» l«g|L©al ttoat ia#j»a»® of appmati-
tt ,iJ©^r ©»iit was €atts#i- ly t^ iws m-t tM« iiaaee  ^
t»|mafy# tfc# imw®ry a«rwy %t t& tImt ®©altliy and 
!f#ll®w appl® Qia-fe «i« :^ lt© ©laseeptifel© t® 
Imv® a l#*r p#i?"««ii*t»ag» #f w^elly a|fcM aa4 a umtlaei* 
Iw per@®atag# ©t f&@m eoeparmd t© otfeer varietle® 
aj*« I®«s witli a liigli#i» 3 .^i*e®jatag© of 
w@@ll|F M-0ki.&0 tw# mm»©©pls,il>l« ifarl®ties lamm 1©«8 liairy-
2t i« laat©at#4, tJmt tli© fel#i®r pmr^mat&g  ^ of 
bairyr@#1s mm tte#s# less «iise#ptifel# ©©-uM toe ©amsed 
l^ y iaer©aa#€ iBf®@tl©ii fe©©a«®© ©f w©®lly apMtd H©w-
ewr, it is ii#t pimM&bXm t,&sa,t tli© .ims-#©!; ti«a««Biits diseas© 
dif©©feif# Ismt ©aly ©p©il« mf m af«iam© ©f inf©etl@ii fefee© 
w©iiia4a «€«* Flat# III sli.<a«ra m typieal mmmpXm ©f haifyroot 
•§M mmmammtlLmm wttu apblA wlail® i«olatlo» trmA 
tke»® M&W0 f'#« r&.lsti^ ae#e 
• *'• •  ^ tmiiiiiiu • nil iifiiiijiiMii^ iiiltBl'liiiiaihlJjiili'Ji" 
fafei# 4# M^Xafeim mi apmM CWi^ SSE tejajpy 
tm tSi# pwfi^ a-iag# mf tmm mmm 9m appi« 
tmmm MBM s#e€li®#i.*. 
'• ••• 4 Mmrn 
f itage. tlmlipy-ftag# ©f 
I Mmmt s*®-®U^y 
f . . iatfhiM .twm4 Aiggtot 
W«-yo« apgl, -edliag. Mmm 
im 4&0 
a 
13L® 
a*€ 
04 #4 
S«A A«t3Mt«tom m @6 12»g' 
« Swm imwtm «,.frpi® m s#d »s 
m m mx 23*4 
n mppln. It 4»4 
m W#al^ y a»s lasa 3S g*l 
M 7.4 
n • ir«a.lw Tmmmpmrmm^ mpplm 4 xm &m*r 
rnmmlWsi Moae X4@S m 2*% II tmXtmr Tm.mmp&r-mt% » 1X27 m a,@ 
ftt ©JEp®rl»eR i^ 
pa<it®  ^ ,!»»# 
jjitrffgr. jjai.f'S'egy 
Stn#« to«irf;i»©©% i® «® f-^ val®afc « mmrmmrj appi® tr®©®., it 
ia qmitm ,pF#featel# t^at ®m otli@r stoek gpown -in 
tai® niir«er .^». f® !itet#3p®l»e wii0tte.«r not otb®r fciQSt®. of laaii»y-
iwi% w#.w pi*©s#]iit ts a»F#efi««i, aa.rveys w®-3r® during 
•^hm t&lt #f Ittt 'SmA %Wmm 'Sb®.e« ©th.er fmiit 
tr©®»# ant wriom® ©ther sto#fe tlmt ml^ t 
m xmmtm. and w®.r® lead® at 
im limm. a»i Mm&t ©:f tli?e Aafea w@r© e-bta l^s^ ed 
i», th® ri@M &m feh© st#©lfe. wm@ to®i»g dmgi how©v@r, la a few 
ea»®s 'mmm !»&<« alter fchs mt@rS.al imd l»e#m la ®t«rag« 
at tli© wmrmmr^* A l.l®t of' •^ # hosts ejE&mined -aia l^ thm 
«aifetati»i in giir@a is. t&hl.m .§.«• lb..i« tab!.# 4o®» not 
.011®* m ©offiEfcfJlet© mi.FW3»3P uC itl,3. i«rs©i?jP' stoisk, l»»t an a.ttempt wrn# 
w## t# ^©l>»#.rv# a® mstMy klud® ©f posslhl# hosts mm 
w^wm &"rallsM® tn m® tiras® aa.l.iw (^»iL« fh© reswiltii .r©p.«srt®4 la 
th# ta.fel« ssii^  ^ that hali^ F®#t wmm tmvmM, ©a fl'r® dlfjferent 
host.® 0mt 2t that w«» anowheipff» honeysueicl©# 
tiw» ®:p©ele@ »f Splipa®®. isim-fe $&©»#<! p'®iNi«istages of haij»y-* 
:fMiN6it raa l^s^  tmm %*&• t® #».t* fh© ®r Imirypoot o® 
©rah »a» t# h® #3Ef#et-€«l «.« it 1® i'«la.t«4 t© th« appl«« 
th© toaiF|^ r©®t fasmi mu mumfbrnrr  ^ th-® 
t©^ 1 imi.'rjwmmtm. Am. ia€®alsphei»l@al. ®w#liiiag: ahomt oivi-imlf 
t® thr©< f^©arth® #jr aa i»i^  la disaa®t©F ^®#euF.s oa th® ismis 
»0t.» wmtlm-tB. jp®*ir to eight or uin® 
©rl:gli»ta!l lii this sw®:ll.lii.g i^@h h«t^  m ws^ ody .Interior# 
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.fia thl.» tt.ji®m®.», flat® If S eimmm thl« r©B»&ti^ » Ih® tw® 
@.p&-el®ii Splmiii h@f^ - h&%rs^ T<m% whi®h was pmetleally th® 
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mMwrn' M f&Xm w&® ©f twa dlfi^ eipecLt; forma* 
trnmm %&ma.wT^ mm jpLrt®;#, imt w#r© dlffei*-
«iat is thm- pmmmmrn- mt ti «m3.1 0iir#l,l..iiig,* Oa© fom waa e!mr-
ftet0rtK©i. by msmlt^ - ftbroas .r®#ta .©©ating frma, m point 
mn til© sm$M "Sim #tl4#-r ffrntm «. saaill. sfiellijag, about 
©ii®-'i«:i.f' tia<8ii .in €laii«teF*. ffsta wfaii^  tJst© aiaaeafou® fibrous roeta 
©riglmtei..# It w«t« ®s@iayiitor@€. ttmt th«s« ©ys^ tojss w%re tlie 
sail#, ©iiee t^ t.lmt tfe# f«iw ^vijig the sw«13.iiag «as ©Mar# Fi&te 
•f• w3x&m»' mm- St. #©©tt,s*«» mn Splim©a» Bims .It is l^o-iraa 
timt g^.»pt©ji» eaia be fe-isBil. mm, lk©st» QthBT tMa ttoe 
app.l©» a?#|>&rte4 Xatei? i» paper 
wtll Ml©* '&i0 f-oiwafci#aa mi,m by rlxisogemMio 
Siewevw# it .it i»t b« jpresw i^. tbes® bosta wiiieb liav® 
b##is Fe|)0rt#«i twmm fwm& eouM n&t hB&Qmm in-
hj fm* ^wmpmT mi^ itloxm* si.ia.ee bairy-
Tm<y% €«a«. #.18611-1* @m «tfek«af li©»t« -a® *©11 a« mpgl&, tlu» posaibl# 
©eomoiisiii Siiip-#r%aaii» #f ttkl# dia^a®# i.s inerease^* 
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«aa liai^ s-©^  ^ appl© trees ftiait 
@tis®r' &tmU mot fe# #w3»4iti3WLt©^» Rtkaa? aad Keitt (17) 
irat Mmaei* i l X }  M > m  m U m n  fcJaafc %hm ^aiify»laa©fc typm mer^ 
giwtli. afe «Bl#3a @f |?i###«ifO0% imi*fi.ery appl© tireea 
i# Bat ©aa##  ^fey F#* t-y»#f&eien# arai earlier ia tMs papei» it 
wa.® ghmm itrnt; thtm was ©«u,s®d Igty inreetion hj Fa* 
13aer#r®i»#t, &i.m |tr©tei.<w is. taore %&-
mmtrml infm-mtim. hj g»w exe«s® caixtis 
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to0%# tet ali a» ^13.'# .^., i"©p©rt€iai 
tiMstt mt #i»i ®f fiir# 3N&«r» mt .»ta»d waa 
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f#®ts ariaisg tM# ..g«.ii mi^ ,t-t: te. som® eases, toalaa©ie tii# 
fja wat;«.i» eatisa&i tli© gall.* It is tm to® »ot©<l 
I3iat te type B tlae:r© ar# '&lwsLym ®,©¥®ral t© aaauy root# 
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©f OS© ea&.i.© eenfelffleter of tdti© 
^©Bstoa is tm S© mibi© ©©attsieter® ®f bii© agar a# nB-ed 
by mt&l CM)*. Sir©# plates ai^ e ai@m j»©tia?®4 with the- meditaa 
and .aft#r ii«r4«aiBg &»- to©iifeafc#4 at 28®C# Sttspi6i®ii® ealoiiie® 
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&m3.tJ»». Hm fi^ f»pti«|: #r ©ecut^ oa «t 
tfe# m.ai t« pipQ'baMy B©Me,|, i?®®ti»g mm f»» i^ igegeno# WMI. 
s@t ^®iiaA» at#rl3.« pla.t#« -w®3?« ©Ijtal®  ^ tmm ©f t&« sp©ei*> 
!»»« a»€. la#eMlat tolas iP0Btilt®d fwa» tfee use of doubtfal 
•eultmre-e ®fetalm-e€ tmm titet# #141#  ^ f iy®« 
lis til© mmm ©.f tk# twm mpmmtma af aij org l^«K 
wlii®fe, eaas®# ©» sugar li@#t wa« ls.olat©€ fittm mmr&r&X 
#f m® ffe« trialL® n® apiimQa i^re S© 
poslfelv® f #r fs» Wiseggms -eitt mt m pmmthlm &Mm 
steFil# ©tetained tnm tltei*©® a.iid a®®-
mgmm%9'im trmt. ttwm otit @1* 
®p@«,|ja®as iW if®3?# tsy JNt. 3!^ li|eg#ii^ « Tli# re-
marnm XmMMmt tmm M, sfwei^us ©JT 0a Spli^a^ 
#ally tstal# ©f . 
MB-m 9mmm p&mtttw®- mrnr® £w&m oiily fpmr rnpe-^iMemmm 
S®ir#ii sff#©i»©3» yi#M#A, .1*© ®r®ajai«Bas &bA tlire® ©there siiowiMi tJNi 
fre9@»iNi. mt 3re»«ffll»3.®4 !*»» Imt whi^  
Fes«l.t@ .iai4,©a.t« tirnt tMer® mm- host©: otl3t#r tfefua «.|)f1« 
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t# rs» ®b tie »t-«wi of ftoi» -laa-iay 
afe*3»w«(# typieml «««» g«ll € toa.iryr®0% Ps«, ttaa#*' 
»sp©©tiir©lyf:. wer© »# r^e-' 
tl®». !»« ©fetftimM ,f«ill®*iag l3Eu©-0«Mtl,.€m witli l* ra.€lQtoaeter» 
tl»t@ ¥111 sli^ ws t:&® F@a#ti«im ®f .F«ri» 4ii.i«:|' t# tibi® tw® ©r®aa-
isa®.» A s®riaa ©f f b,swi»g mmma. gall aa4 fom 0 iiairyiNSJot 
*©i»® ia st,©«ii st^ rili^ KA Aft#r t^ «e weeks mBy 
wmm mmting th0- fmm& 0 mxad im F©ot4» ooulii 
l># wlii®la wmr® emalmg froa ttie &rmr& gall tissue. Flate 
H® sttlsoirB typieal r^ t^lag was- 3bp©m feapa G laalry 
0F##a. p#t Bt«»i,iigl©s» to«&-as CBmga l^iaa yiil.^ gis L,) wer© 
laoeialatsi. at tUm wtth the wai»i®iia  ^ TyplcmX 
galls® w«(i»e jpr©Nslm#«»t 'bf all eultt«E*®» #:f P«# luse#* 
,S#sslt». f:f«t trials wltta. f®.» wltli 
mm mt wa» ratli-ar 
trntm la IM0 mmm #f m©s# tli# ®*«lltag tlmt a#eoiBi>anle4 
tto© Imirjfsot im# fm.lt# 
.agygtjBiiyllWB saltsiN» M m. plast tlmt will 3p®©t 
wtf# ap#a€i.1i|' tliaMi greesjBijjomiMi j^ laat.. Wow thlm 
re&mmt0 it was M.mm& d#t#Wiiii® tti© to©tw©m %hm 1^0 
4mg ,@«e»si«a«lly fawai a«s®eiat®4 with er i^wii gall and tlmt 3p®ot-
lag eam.s«€ % JP£* All ©nlfciii»©» ©f £»* tiiBiefacl^ aat 
axA fm# i«i thin .host* 3  ^
#»« «i©F£«# #f iii##al:ati©a#, %Um plai4t« w«a» watez  ^lieavily 
mwmrj #ay» Si« Fes«lt.« trmm tfelss&ri®# ai^  sfa»i» Im 
Ftot« %tm It tm iiy©tei,. t&at gsitd wmm @ai«i#S toy £e* 
ta©«mlat®«l at f/im i»t»0Faoii#« In fcii® eas.© ©£ emwa 
gall.# »• TOotliSg wa.® tdie gall tissxi® or 
f3«« til® host mv^w^maS^n^ tfce ^11* A seetaad 
«©ri«.® M' flma-fes ««r# water t^ #alf mw&wy Qtlbmr 4t fcli® eat 
#f %&« «-jEf wtvtkmm% .Imi. iiMa»0®<i by w»m 
%wmt»^®tmm* Si# w«iiat at tJi.» p©tm% ©f" te0ettiat.l©a wit& £«• 
f^ isggioMNl. •%&« :ifti#slE tli©s# .6fe#isffi» wer© t^ a 
te,rll#€ t» »t®a® st«Fil|.»eia. ©aaait r#r thTO® »e#l£»* Hi® ebeek 
i»#@tlsg. .©»ly l^ si# tta.# m,ibt «©«« tla* 
«t©rtl# iriO#alatl«a. mm tli# lat#i?ii®€# a.® .is mlimm in. Plat« XA«. 
g#sialtii flPH®® m.m «tw® f®o®ttlafc»4 ®a tii© iut.emo^# vrltlat 
ES,* m.t tJi® pJLa«# €>f ias^ SFtloca 
tli«' mw.g^&i,mm as tm mh&mm Im #lst« JXi.# 1® apaotiag 
te, tii# MJi'mm ^11. tis-sa« ©a tli© gmllM H«w#^e.r, g®©4 
wm. rfimm th# Most lawwediately •max"-^ 
FTOiatims tto ,gall®d. 
C#i#ma. feIaB^4 wmm nmt mm %m £a# .agtetliEei* 
g«®## as til® #tib.w im. tfe# ,gi*e0a^ottaMe iso«ulatlQfi#» 
All @f ^rnm ImfcieiHt gall,# im. tlx® .imtei*a©«# 
&t QmMnm* ftm iiio©mlati©ffl« fe» g&ir« a I®* p«i»-
ei®iatmg<@ -©  ^ results* Sbsrt ip®otl®t® w®r® pi^ dueaH 
«aelt plant Imt a©t at m-^ery plmmm &t %n<mnX&t±&nw 
Flmts® XII A.sw® mWmm ts©^wlat®i. wltfa g«  ^ tum#gaQi#iaa aiKl Fa.» 
-&es#' #•%#« laii •&##» fearl^ it la aterilis5«€ »»»€ for 
• iini(iifimwr »iiir jM.i'iiiiifiiri rniitnW i nniriiii-
tJtePe® w&mtm «!»§ «« w&& fatuat Im ©«3aan®«tl®ia wltb gall 
'Wmm mm ®mmm with itelieii ©aa^aratlirely iioiwiaJ. 
i«ig a@w.l®|i@a rroM. e ^atrff-00%,:* it was fcimt Fa* 
#llllWHIIillB«liMi*#lil(|li»ill»<^  ^
wS.^ 
III ii'iiir ' I 'll II mill I >111 iiiiiij>i[Wiiilii»>iii»iiiiWl!iiiiiw|iiWwfiniiriiiiiiii<MiiipiiiiMiiiiiii|i»|<^  ^
It; iM pmmmthim tbMt rhi%#agg»^#s a &«•««-
mrgrnmt^ m % ®f »#:%iiag tef etit. tings-* 
«aji« wilib wifiieii £#« ©» grofrian 
t,1»t tliia ®,ti»Mtl©a was poeslbl#., Siegl#«» 
CSS I#' &eir«Tpei»ji that t&® mpplm ,F«» ^SEEST 
tm$mm m&t «®» mm s«®dll.iig« 
mM m9^ mpwmm^m wUlmM imwm fmrm ,#i» le«» hew^mm&vm iM 
4 stwsty wmm lia  ^&t tli« 
&»Smwm- aat e«S.«i» tm hy fw» SlIS^SSSS* 
emttimg# mtmptli.MmA MM wmjmmwM at m aiMtidB ®f 
t«p nmmm ms& la tla« ©as® m€ ana Q&lmm, 
tii® wmrm .la#® t«lx(6 toaafi ©jf th,® ismttiBtg ma from 
tfe# ai^ j# #f .am 'ffa® isitttiags &y 
B©«€1« fumetar®*. at tli® bas® m»€ usiiai; tfe.# 
mt |»» «m# <mltw3E»@  ^ trms. mppl« ajad 
«• JSpmi SSSEllSS* w#r© tftatu plaeiNa tn 
#»ai mM. -aI.S.w#€ t® r#i»|ja far  ^-iiayji &% w2ileb tlTO aot®« wex  ^
tAk.®a# W reaul-fen or tw# s@ri®tB ©f ia<jfealatiop,» 
#a @a«5& toeisg tfe« mwe^®T &f 
g.lir««:» B@ wa.#- mSm t® provM® favot^ afei® reotiag eoiiaLi.--
tio»«4|. ©taa^r tl»B tw^m& clir##t smsligfet an# m Bmfjnieleat 
sapply ®f f&Mlm 12 siiowi ubat tlie tfcr#® IclMs of ©at-
tla -^ as©€i, .to«st r^miltm -mmrm ©btaJji«d witli eattlag® &t 
B*»3r®pi*y3.1Wi# A #t4aiiai.lati,<5a of a^ottiig ©eemarr^ii am. th©a« 
XII-I ftteew* li?y#jpto.^ l,liM t^tingp wtiX^h. wmrm 
s©l##%#i tmm- thm tlmtm m.ttm' W 4ay»..» .la tOa© ®a«# 
mf cmttlm§,m m£ Wm %i»la 4ai#F# ® 4tf.feren:C» 4# noted to fa¥®'r 
Wm $M pamfrim. t# prevent 
of th® Aft«i» iB#ettlatios«,(. tim mtttlri^ ® w#ip@ set im 
ate3?tl£z«€ #ai»t »»#;». mm .is th# preiFi©ias ®ase, no w&m 
»a€« t# ©fetiiSm jfavarafel# £mr r&ottja^* Aftmr 6® 
daf« &&%mm weere tak«a ©n th® emtfcisgs Itmo-lv&d* 
ffet# r®.aaJLt« £i^  tliis afN& giir«aa ta tatol# 13. '^ faJLa 
slaow# tliat mm isfeJtfeittaia r€H3iti»g Xn geaemi 
it urnis tj'# #aM tlmt atll. ettttlag© «riil^  showed pr^onounei^  €»llms 
woi3tM,» in all »ii®w $m another 
• Jtoi #itiEifti3aiJ®§ tmwsmd^ on tiie grmifnt 
#,.f '0atttag», M&tiMmt W®F® noted# 0f tli« 
mpplm tl «f til® eli#«k mitttag® <a#^el©plag oaiiiait, 
sMw9i, it l33p@«al.iig ttf til.® 6a.ll,as# isfelle tii# ©aXl«s ©JT 
tfet iTO-e»l«t«A em.t.tlia^a wmm and &pp&mr  ^ t@ be ^©ait&sr. 
fitMl# i#s-ait® mt W&:m ist© ^bwi Tma& 
imttlags# tS*"stlBflwIEEeSr ro t^tug.# 
e«tti»g.. t€tai  ^ $sxi0sk$ mtm tEec t^iBc 
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appl« aila# mm.r%j all ©f th© eb-nek 
©uttljag® eallsi# to fi#ntra,st ts© ojf 
tai# ftiat.fc.tiags wli.i©fa wa® wfaitl*!. aifcd to goo<t 
It t» mXmm -^imm ttmt mm. Spimm euttloge,. £s» eMse-* 
g:«@» #rig:ii»all^ tmm that ^ii®M aor® rooting, tl^n 
©altww #f ®fetaJtBi©d trmsk a|>;pi«* la th« incnsr--
»l.«t.l©3M ®a tfe# t«r# feiiaa» mt appl® eafefeiags., tii© aajs® reeuXt iira,» 
©fetmia## .im tlmt; f#«. fi*#m apple ljn4«©e€ ia03?« motJUig 
tfeaa me -mwrn wganlSM frmrn Sp.lr^» flat# IM eto-ow® 
tfe# ©fetalis- 9m ©ufct-ing® ©t .Sptm^s k 
lJtotfe©(a uMfcer #f S.,s«latt@»s feair© agSMi.# ITi*©® tfe® baa© &£ tSm 
mttlug® slicw#t. the teaat ro0tiia|f aM £«« 3ctitg0-» 
mmmm *a® r#iiW:ei*®d la ^#aefe «a.s©., wfe.ll«s trial# frew 
t&is #&©*»€ re l^to, Wm i3ao#«la-
tl®B ®f emtting-s witfa rlai,»g#i^ # ®h0i»«: tlmt altJiou  ^ tii« or-
gaiiiiPi. ,|l» ii®t m# |»'tbogeiil# a# mm plaat# is probatel^ 
|j#eam®« m£ tbe #f ©lafe-#rmt#^ p.r©duets.* is^ diatlKteCt 
&f @mmmwr@4> Im all m»«A ©ace^ t^ 
m&'Ul£ tiiafe »t.y play mm 
tmp#rt«m% part, la fell® r#®t4a .^ ©f eutfclag;®,* 
W#a3.'fcliy AP0I# 
^ecwaiitoa:# 
Af'%«r ©tetftiaiiig: r#a#-fct@a m€ tUm ^arioa« of 
.^.» r-his®^®#® #a gipmm^mtm j^ lamtis-* it i8®i^ ws€ ajiirlBabl# to 
<|il#inwi ijtiliiiil»MW|fiM|ij|ii|iiMrt>liiiiill!»*>^   ^
©a tM© ®rigim3L to-o»ts aa<t ©tfci©!* 
gk®s»tfe|.« 'hmmtm maiw fi»M W&f- fcfetia stiu  ^ tij# s&me 
jit &m w»r« ta tto® gre@ijk®ia®« trials# were employed* 
At 2§ pl«B%:S ©f «a.«li wmx  ^ witai each -eal-
«se t^ IS if wMm w®r# ia©-e«lat^  ©aly 
smtMm-*: thm »wmmp mf 1»S® mmm extr«m«ly 
it is taassiglit tlia!; Itias® imomlmtims. &r® »©i*® »©«L3?ly r» 
%©0ai?st# %©#t ®f thm .f«.tlao-g®oi©it:f th® Qultm^mm tbaa they 
#©ai€ !»•*# if' tla® -asiaal mmmunt &t lm€ toesB 
remits mt t&© flftM. iB0O*ilati0>ni# ar® giren. im 
tafel# 
la^ wm.m imtm S® #€ioae .or thm 
cmrimmt grarts,* ffe# i*esalt.« ©btalne  ^ aHowed ttamt all 
#»ltm'i?es £»« aiMl |^ * rfais^^QBea w®r@ lilglaly 
mm Mm,X^j mppl».„. with, tlm &£ eultmi?© M©» 
1©. wlilisli wmm rn&m- M® r«a«tl«a® was ©totalled with the 
•^ultumm mt mSSMb&mtmr* #Q>m A pi*o<ime€«l m& 
®«im fejf gji» fteiaa^s#® is si»m .im .flat# XW A» 
mm iiit#«Emlftti#a®  ^Spixmiig. wmMi9utfmt w«i^ e irarlabi®: iii 
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Oalf mrnrn &t f«.* ifeig©g#ae# 
frmm wa® "8"®^ patl-i©g#»i© tehi# im»t- whi.l# tto® emltmpen 
-sif f:».» %wmtmtm .^ i#># S» f a»€ S- w®.r# 
fftttogeat# witfc, ©laltai?# 1# givtn® m® F».©ttoii* .g«» 
3?feig0^a@# ©rigiaaliy fr«!« wa# M^J.y .patho» 
%y.pi-e«i3. resnlttiag; In ©»««• 
%m ,®Smilai? t® tiiafe &m pmkeh »««€-
JLia  ^ »te®«i5 is XW B# &m h&m^s t^&kle aad 
tHat sii @t £s« and £s» 
rM.g@g#ii<i|i' wmrm ^thrngmzM ®a jpsath^ i^pnleity 
©Jt tis.e ira.rS.-®ti« feltar®# f^ .» rtos^e':gta#» tr&m ap^pX© mi^ flNa sobm^ 
Klj&t#. i^i© tte®# fi*« Bptmm. mmm i^ aim #@»s:tamt la tlxelr 
flii® mh&m& ttmt tin®#© ©rm»@at«il» ar# @us«»eptl1»l« 
t® ij^ ^efeisa '1  ^ fwrn iselnticaa trial# ««re 
aegatiff® witii :r9'aa  ^ »©:#arrl3ag ©u ttoe«« 
A «#n«# ®f iito» frcaa -^' 
©liii®®# tiTiMi® «ra« wife tl» etiltai*©#* 'Bie result# ob-
tsiw# wmim fnilt# wa.rjAtel®* fafel® 14 skow#: t&at all fcrlals ©a 
«,a» -«iai a»li seatllsg® w#r@ l#em«tj| 
wtltoerrjn «0ai llamgaaa »ee41.4agii wsep# m&im &r le»« sueo««8l\tl* 
l#if#ve:rt. ffl©d0ra.t# was mbxmm fey thos® eultuire# 
m mmtt-mm* 6alt«re» aiasitoejHi 14 «Bd 16 r^aetewa 
mm.. l®#iait| 4# ®ir 10# 14 a-Uit 1§ CHt amlbefvyi aiii. 
3# S# iX.,. IE# 13# 14 @m& 16 ©n Oara^m. 15i« 
^e«lts 0fet&la#i. .fi»®tffli S..itaml.atlo»s mm apple, pemdi, Bussias 
#ltv®, «iid. mtrnrnemmt^ie' s#«<tlli4ge wmrm wmmh b®tt©p than frtMu tfe© 
seeailags mm^rn- All ©ttitttfes ®,f W&* rM,z&mmm w&re iitgtilj 
patli©i5#ml® mm, mpplm s@##Ji3s,gs etilttir-em and ten iftiieli 
wsr® flat# 1 A. 3mti^ r®#t i»Sw©«4 ©a appl# 
smAMmgm hf fa# r©a«ti<ia &m pe&eh 8«e411ag«. 
ms f.®r t»# m.rlafele for ?»» rJaimg,©®## 
ri»» tmr fs« yMs£#g»a®» apiim#a» Flat^ 
M9 B mh^-m tjiJiml pmAmmm€ mn p©»«fe #e«€llag«* 8 .^-
®ia» ®liir« seeding®, fffw'®. al»® s»:8.©eft-ffel® t® ii3kf««ti®a, all 
emittt e.® I>#tog. M l^f s«thog©ai© mpss® •^Is lio®t» Fiftt© MX & 
mm» tfplml mm ®li¥© seedlliig* All emltiar©* 
®:s;is«pt %&©»« ®.f !• gm€|i>lame.t»r iira l^aeig  ^ tl3«-iF s^ra t^iJia* wii«m JUaocn-
l&,t#4 tet® €«t#®ita®ter mm&ttmgm-t hm^mmTp tlbtey w«r# oaiy m0Ni#i?* 
at#l:y Bymp^m toy gg«. Inoem-
lat®#, •CJ#t0.»«a®'b#r a,r© ®h<Sf«i i» Flat© Xf I B# 
Ite wilit tti# lnocuteMsai ta deteiwiia# th« 
li©st rattg# ®f f»«.. is®lat;i.€«M8 irai*© saade fr<Q  ^ t^ ^pleal 
tot&iipyWNOt iac3a@@a an. ea  ^ emlttatFeii Fs, rhig<i&ea«g 
.fir* fcii#®® ,l.s®lat;4s»« trials» |jreived tii^ lr .pattia§«»!«• 
®ifey iisoeialJtt®#. tste# uttgtr sl»e« f®.» rtel»g^gg3aa« 
i®olat#d fF« mpplm' aiwi. Bptwmm pE*««lme#d ©Imi.lar t« 
ttiat d«s€i»l,l|.<Nl .aad sfa^wa % and Suit ( x 2 }  anA a' f e -
tt al^ it 1# w©:i»« tli© »aia® orgaaiaawi* 
,a®.if0T®r, t® efd^r t& €«fiaitL#if estmbili'i^ . ttoelr Menttty It wouM 
•fe® a##«#aai»y t# stm^:l#s af tfee^ anw?»ffe@l#gy ©uitural 
Aaraeterlsttss of tfe» ftrgsalMs® ©oii##me€» 
tas: wmmmm m mmwmmm m csstA.III 
m»mQ^mmA% km wsmmm&mm msi?s 
'«rf Mi# mrlQms. ©nJttiire® of Fs* rhjaogeaa^s 
hA^wimg few® #»tsWiato«S# it m.m nmmmmT:^ to- ©©upar® tii^ wmrm 
©3.@s#3,f ifS'lfe e«#3. a-»4 with tli® result® @btali%#«i lay Haaei# 
«m# 0ult -an#' llJE#r «t |20|..» 'mXm S^mmlwrnd hmetmrlo^ 
l#gi.©al„ t.l»t mirl^ flageilJitloB-* 
pmtmt.p •reaetlQii « ©«rfca.-iit s.fi©«tai raedla, aa<l tto® 
ae©tat«ii3.a.t..i.®m ®f fli® mtitiyo?©» of f»» rhlig#-
S2SS.» l£* aai. 1» rnsaH fur tiii« woi% 
; 
wm^im the s-a-n© »® &a i^ bmmk to tfe# 
.@fd#:r tOi #fet&ia e»<!^  eultaii^ e ®x®.«|3f%. 
3Mite«rii I# mmA -If *«.« toy m #iliitt©it plate !Cfeii« 
TOiasiat®  ^## tls®  ^ pr@-©®4isr©#. f^ © 
a bTOtJi wfel#k was e«^©.is#€ mt 10 graa* ®jf 
p©ft@:3a# an€ gimaiii i.edit*'### a4l€«iA one llt@r of •ai»tS.ll#dl 
wa-fe^r* Fift#eja gmM mgai»' stgpr w#r© t© #a«ai lit«ti» ©r 
t® imM$- fell# mmlM. mltui?© m&m tmQ&uX&tm& 
,t»t® A sepaimt# fcttte® 0t &m& ail®ir«4 te gi*©* f®r ixBrnrm^ 
tu..i» tt» feail « s®Fi«s #f I'ony twb^es of bratli w«i« 
foi* a ia ©aiSi A three miilim©t©i» 
mil it.®.©€ la ®iaMttg Affeejp 2 4  th« higijeot 
showiag ^mwUi w&m tis«4 ta mklmg. a seeouA 41im-
tiem :s®rl€s mf tiii®-®.# 'Qmm asa^t^er 24 iioura* four 
Ailmtioa plat©® w®r® MaH# fri« tiwe .b-i^ est dilmtl<sa tuto® of tli© 
m©«©i3«S series wlil.«fl3. ©ixow^wi g:rs»m mA wear*© po«r«d with peptoia®-
€#3ttri0«« agar# f:yp3.©&I e#l©ai®s a^p©ar«4 «(m tfe© plate® and 
after 43 w#re tak©« froai tM® iil^ .@sit; dilution 
flat# ©iiowlsg |atli©g#niei%  ^tHes® eultures w&m 
toy iat# y©*mg ®m^r fe®©t»» 
Gmitmrea aai If w-er® tii© result ©f siagl# e«il ieola-
Ss® t««liai%a# wa® #ss#nti8,ll:r slv®ii l>y 
wrlgfat., M<»iiilrl©fc®(ekm» »»€ li&er (29).. Isolaticaan w©r« ma#© witii 
tihm ml®ro-»®a,»:ipalat«ar and b®€a«s® of limited tija®, 
trial® w©r© *^© fro®. #iilf <sme eultw®»©., rhl®#g.6!iiea iaiffl^©r 
ntmrn-m sl.jig3.:e «©11 ^mXtrn'mm mmwm nbtaijae  ^ frea® .laotiier 
ealtiir® aM w«r# gif#o. M oBfi lf» !&© respous© of tiies© 
two whmu laoe-ulated Int© #lff®r©iit li-caita was given, 
la tb© fulMifiiig ®fc«i<ll©», tw© »©rie®. of tlir©© tub©© 
ea©ii %f©r©. t;«© ohtMtu tin© r#aett©»« seeond series w&m 
rnXwmjm ii»eiatlat©4 wit& tMM ©ate-traii/Sfer tm»m tli© emlt^ r© 
tlmt wmm f®r tto© first ©®r4«#« 
Cm# ©jT prtmmtp&t m&mm* ©f distira i^aMng |^ » tiattefae*' 
i»ai au# £»• ttei,s®g0a®& "hmm hmm, tb#ir r©»#ti@s ®a m^im. e&n* 
fcttiiit'iig, ffari^ mn »« «i©ar©#«' ©.f ea-pfeon* 
%a«si%3,|r tfey© m£ £6# rMs^asa®# alitaijied fSf^  apple aisod 
Spiwtn w#i»© st«dl«4 mm t# fc&«.l3f 3pea«tti3«i is relation t« ®lev®m 
'Si© »g'€S.i» ©f s @mm per mnt fmptmsm l)n»©tto, t® 
wbi-efa wa® mia,d@d:.. In all ea.a«» 10 graaat 
©f tii« esaiiptMeas|ril.i?«t# wmm nm^ pmw litsr &t hwmth* For 
•ei# @# aridity #f* sBcitlt^ ity «sitiised fey gar-owtii ot tfe# 
«jFgaBi»»# a il©ut5li» la€i«at«^r was. mmm&$ teip©® QreaoX purplo, 
S.#4 t# ©r©a#l fM 7».t t@ .a*©# mes# .Inaieatora 
w®,r@ »«(i# to on# ,P©F '©mt al®^«jl,ie ©^Itttlcaao and on# eulile 
e®».fcliti®t.ef ef ®a-©la w&m ad#®  ^ t# .liter @f TOsaiim* Bi© fo3P-
o.f a. jmlMm eiil®r lis tfe® i« caused hf acMlty, 
Willi# a pmrp'lm #©l.#f* liailieat®® allfallai.tj* lti®B sterilised# 
aeill* gala#t#8.«# afrntoia©®#* leylmsm mt le'vulose be­
came »re a ©Id*, f® t®st f» git® .fr@dttetieaa. fmm mu tlaeee 
11 .ewpontai®,. a smII test tm^e ©*S $m,» *•. il«# em* waa Iwerted 
wlt-Jxisj fche larger tmfee ©f %n all ea,se# geed giwtli 
©e©tir.re€ tm tlie laF .^r tMlfe®,. ismt B® ga® wmm C#rffle4 mnd wm g.rm%h. 
was #1^®#j!*re€ th.m sjwall liaverte# tmbee.# ®ie r©actloia .ofe-
talawt iP®r eaefe. imltar# wliem gr©WB fetoe 11 different jaarli©-
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t#' to® a»<SMS  ^ flkai-ellfi staimlag are prepared la 
the f0ll&mln% .®aiitt«r» Agar slaiats ©©mtaSjilag OB® tw® 
©#atia©ter# ©f water @f #onae!»#»ti«Ma «n  ^ sinei?®#.!# &rm iaoeu-
lat®€ wii^  tfe# #@s4F®a ©ttlC'ttres aoS affc#r ^r©wii:»g for 24 iioiar« 
ai»@ tmn#f®Fr»i fc® ® 8#®o»d agar slsmt wltit. water of e03s4#iMia-' 
tlon-# Ajpt^ r 8iia©t^ r 24 Umim- hmm th® water of e©a-
la tJb.® »s@oai[ tmnsfdr i# ptmrftft tofe© a tuis® of fiv# 
eiilit© ©f mtmwllm w&tmr* At c#rt;a,|ja iaterwalJi 
.stre&fes wr® ».€« tr&m tiaas# wafe®r telajdto# k four miilimeter 
3.®®p wa« fXat'fc#»ii€ a» t&# to©tt«# aak# thm ®treak» th« Xooff 
Im tijt-piMi Ijafeii #ii3.f %&p ©a#»teiiif Qmittmmt^ r ©f tla® water 
Mftnlfe mutia 'teto®a p«etaie4 a@r#®s ttee silKl® wh.l«&. prevloaaly 
'hmMtk llat®a tit® Imp !.» putX^  ^ a©ro«s thm slide.* 
wir® i.® siNS^wstaRriiy als# pali#4 wer all @f tbe ati^ k ©» 
•fell"© flit® .Maa a t® eaaa© % brea&lug ©ff ®f tfa® 
riitg:@llm,, wliieii i# sot mm whmm. Xo&p 1® pu«h«k€» 
Aft@r Hi© striate €ried tfet@y ar© staijaed f®r ok# asft 
«iMt«® ia e«iiar@®-#il ©im& to tw© witbi 
di«ti3.1#4 i»at«r# &rm th^<m ri.a®#d in nsamin  ^ water &wg& 
f#r with mrlml «tft®r tiai#y 
•m.Tm rimsei mgitia*. ]mmmimLt%.mm was *<1# ia tbe uamal i»naer 
MsljQ  ^ til# ©11 tM@rsi@m mM. m WX, ©sgiilmr. 
M snow® til® wlfct®m a stiady of tli« 
flmg#llafei©s ®i tlx® .©ripmiswat sm® at e#rtala Intenrala 
mt ag© mm t'lms l^l&tism &t Fa« 
Wm* -arat B» ra i^oMet^ :, 
«MpqiiiMaiMNMMC^  ^ iiHiwiy wwiiBiiii»ruiii«pti!><i(OT M* >1 I'll iiMiii II mmmrnmrnmiiimmmmmmr. 
, « * . , : : , t u . : , : i  • • u u a . i M  ,  . - n  . •  . „ : v  r , . ™  r - r r . r r ,  , •  T :  
I- ?»* t^ -o- 1  ^ ? © @ 
•*—W" # » « f 0 0 
3- » •« # «• •« 1 0 © 
•^ 4» «• •«- 0 « •« f 0 0 
.§« m « § » f 0 0 
^4£# ? »• « .f#l^  ?ol 
f-' -* •'•"'""""'II""'" ,1 m « tt » 131— « « t •m «t » a n 
§• n » f :« It « » w 
!§• n f « » «i tt « 
11* « » f « « « a « 
It- » » ? fi « II » 
IS* It m f « n « n 
14- 11 n f •» « n « 
15- •« It f « ••« « « » 
1@- n m -f »• » n It 
1?- •* » f m » » » « 
IS- Mm fep# Fer# Fei*..- ? 0 
If* •Tf- • «  « #• tt 1 0 
'us' laciiipittM a® 
» singi# 
P@f»* « 
f ® Flag@ll« Itttt mot- stiff t© l>® 
p#ett-iv« 
# s ,11® §mmi. 
tmm tfee tliBi© ©f pittin^g. IM0 eiilt^ res infe© tiie blaiilcs* 
ffe# F©iaiilt« ftfc® jei.&g#iajtfei®B ojf all e»lt-mre« esceept 
Jl* daafetfel wli€® t&i*©.# iiomi?® oM» fifpleal 
flac#llat:l@m m® #te1:slat€ mil mltwt&m whm. mix tw l^vm 
®M»- Aftwr 14 ii#aps •fe# ,riag#llat-i®ii sif fs« t^ ajaefaeleaa 
mm» tottt Pse ®i»a 1* i*m4i-o-l?a-ctei* were still 
tn ttosia? Att&r 4@ aiai f2 la«mra a© 
@©tiM fe#. tm.sM && 1^* 3fe..ei3.1u« milQimctey was 
40aiJtfal 4S h&mm. aiaft mm w^rm ttrnweSL aft«r fJS 
.tomfs* flia ®f £s» iei|» typleai tap t«i &i3iS 
fl. M@»r« #M« A IS®# ia.©t«<i Ijretireej^  
tfe© fla.g©1.3.®til<wa F».> Ps* .rhl2<».g®ii#a«. 
M t^ plemlly ^^%mr witM. &m» 
flagftlii®. tm& am&. #©«MSt®i€jimll.3P •ytar"©.«f were wkei^ eae 
fm* Th.%-mg t^mm t® .siagl# p@3.mr with, tw© t© foujp fXm.g«XX& 
aad #@«»ioi»XX|r ©Etly a®#* ' BaeiXXiaMi. #^ow«a typleaX 
•fji® liata pr«#«iit«€ 'bf tea#!# mm Swit (12) iia^ateat®  ^ a 
l»®sstfel# dlff^rase® Im tit® t.lj.®irmX p&iMta. frnm 
aa# fa* .If tM® dtf.f@r®ia©® «xlstM it 
wmml^ h% p©««ibX® t# r©»¥# mil d«mtot a.» t©! tfe® id«Btity &t 
.fg» ®»€ th.^ , t# m mint-* 
•mm tlsa.t w&'mM. kill mm ©f tia® ©rga.nl.aifflai* '1  ^ elie«lc 
tlxi# p^ssiM® filf#®!*®*!#® tm tiwiwal p®iots,: a study m.« 
sm4m- mf iMm Xt mMltmmm-* mmitrnm a#iutS« at ft |>a of ©•S warn 
tfee «e€iiai f®r tfeis w®rfe» wganisis® wer® e^xp&a&& 
in tla« Mmam#!*# resmXt# #.f trials at i#* St, S4,» ajid 
©i®©* ar# siiQWja 'im tabX# X?* AIX ©nlfcwea ga i^w rea i^lXy after 
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Sine# f»* rM8@#»®# »»€ f®» differ la »OIB» ©f 
fe#lr «al-fcjafai it ms t^ it© possibl© tim% a 
irM^#i W0al4 t& €itt€irentiMt» thes® 
tiff© Bllmr ®t «!,• iiav® ©tetalisy®# ,r@swlt« ualng 
« msLrnitt^ lm 133i«3r reported 
tli®t i® tUtm w i^iM £»•. tia f^aeieiw -ansa B# riiddl.€>-lsact.®r a®** 
alj«aiia.iit gr«*tla 'iteil# Fs* s^oir©# mmm t© & trae®# 
Alu# ^le-rtb.®3i.#t .fl.) imm a @si^#l»lij tor tSie eul-
tliratlfflB 
Si© a^ar ia#iri..s®€ toy t«tt®3.. (3 )^ f®r ttos laolatlo-n m£ 
g»..... 1» als« ©,xes«3.1®3at f@r Fs» Since thm 
dtff©rea®# l«i a#ii: frete#t.loa hy tlie#© tw# i« quite 
i»rk«i.,4P m&m tMmgfet ttet tlii» fsiet wamlKi serve as a posslbi# 
iwass #f 4iff#»iitimti®B* Fat«l*a )|i« l^i%m wa« iBCwti-
JTi#  ^ hj »<i€iag #3i# «#« ®f « ai©^s^©3li« soitttiea ©f lofrosm 
©r@««l. i>.ar|3l# mwA «®« ©f m lilE# s®3.«tloa ©f ereaol r©d to 
tarlafel,# r#«lt® w®r# iifets.iii®€ by maiag this 
.f®r Iwlati®® aai €iff®r#ntiati@»» tiUBa&jeaeieaig 
msmllj rewa-ia®<l &,m #» tlto® orlg.im«rl neautam* £*£2^27 
»egpi®  ^ «tro:»g ®i&i€ pr i^i^ aeer, sto»w  ^yellow 
iei©l;@ia,t#®* Wmt Is, ttee ©©l#ai@# mt ttiis ml^ sterlDeii tan# 
ia€le*t«a» t» .«a«h aa. ©.stent tliat tUrnj ^rellow* How-
•fi- 76" 
mumTp at F»« aia t^ Fa# gfaizogenes waa 
@» tMa ail ®f lib# fe®eaa»6' j@ll©w« 
t.t&m trialfii fiPMft -&Tmm §jb.XI ciolonles wtoli# 
frmt. th.m thrmm typea of Gol&nlea 
witla. a £m ifclt® Qm&m wii#a %hlm sfeelai ne-diiiMi wa© tts©d* An 
iiiaeal. atl.Qii #«peri»»t wi^  ©mtape,® l.,s«>3.at©  ^ trom the s»bi« 
faatryroot speeiiMsm# miitg. "brnWa. F®.t®l,*s ajad tbe modified 
wa,® amlsflw®.# wiatti^  colonies wer© 
8el®et«€ timm plat#® ®a€« with til# orlgiaai m l^lm« 
Hjtrtir-ftit® pm t© b« Fs. FM.z<i» 
mnmm. ii3.@a te©etalat#t i»t3©i mwkgmr ,sr#ll€wrl»li,. sMniaag,, 
©olnates ®©l#e%©.€ fr^m tli# plates witli modified m»^Xvm 
w«n*® @f p«.r #@iit g#fc wh.mi laoewlat^  iiato sugai? 
Wiktlm tfelS' Is 1101 p&rtmntp it d&@@, h^m -^wer, increas© 
tii# iafflib©,r mf eol^ wles ©f ?«• s«l«©t©d». All incttba-
mttmmm alWNMMiiMMMWaHM 
ti©a of i.s®lat4.@a plates wa.» at «a<l. e l^cwal®# were selected 
»i tii« #i3d #f days*. 
In tabl® IS »r© Aown st»© @f tlie t^ ieal reaction® of Fa. 
rfais#g©m#a and F®.» t^ ia#faei#iaii «te@ia, gfuwa oa taa® different 
®®dia* A aittmremm In tu# gr^wtii of F«* tiaaaefacime and 
rhizogenea in gl2re®i»pfe©®pfc«at# m®di«® i« aot &¥id t^ until 
&tt0T 10 days* At tlii® time a p©lli®l» tamS. h@em fcarsied by th® 
i©altiir#» -©f £s». tm®faei«BS and ©aly a sligltt el©iidijig of tb® 
i»ditts by f®» F3ii%OE®i^ «* Iftiis. smm& differentiation wa« ob-
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#¥ia#.iais# mt M mpm&tmm. 4iff«r@ii-e» between tim hMla r^oGt organism 
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la«t©ri9l.€igltga,3. Wmw t^iimr ©viii@EBi# a apee-les 
ese« i® i©4ieat©<t by t&« aaaa«  ^®f ,te a m#diiaa* 
f-s«8lte:»8aa«. f©ms; « p'#3.11el» tm iMrm% 4Myst lifctil# ?»» 
rfaigOf.^ ti## pip€wt«##» ©mly a t# e3.©a€l*  ^and a# 
gjwtti tfe® ©rga^al^ ms ©©-fctl# tis tim h^ttm& of tlie tube. 
Ihi# difjr#'i*@iae# iii g'fwl^ / w©iiiii a |^ s«ifel« aifr©r«oe« 
ta til# ®xl€atli®, wmqwititemexktM mt th.® tw© ®Fganlem»« 
AB<e>tii©r diff©l*0a«# to«tir#©s® tto ^g«iai.saii is tli® accusMlatioji ®r 
stmlimg pi*«»duet«» wme eoa l^©t#i3r kilJted 
#ja tto® ml&ut t&T mtx m^atdis wlill® i»» mft&et 
w«t® mm fs# 
S@t ©iail|f mF«t tber© fea t^eriolegi^ al aifferenfiea, but alee 
«3r« t^@aBiti.© €if fex»cme@« featwam f#»: and Fa» 
©mlt-mr©® ®r l«®ajiti^  fraa mrmm 
.gal.1, @a appl,® ,#b.#wi » 3P##t.lag '!«.%• typl^ l ^11®. wlim 
5jio©»3lat®i, ,i»t@ m® i»t«raoia@ all. 'host® Cto tii-« 
gtthmr taut# tia® #f fs#, Aiis.0g<iit<eje. indue©# t;.?piml 
iia$.rf3P®©t# tot no gall« @m t&# SateifiiiKi# #f th-ea© glant«* 
Itie®® aijrf©.r©j-i##*is as &©% fortli iit tk.® ps^e@di»g <li.&emssiOB* 
Justify the Ottt © »©w speet©# la tii© caa© ot lialry-
'®3i# liaimf^ l... »at«.r© tim© be©a quit© geneopally 
ae©©pt©€ b'«#ams© ®f it® .preiriott# asaoelatl©® with. &nmn gall* 
It »ay w©ll tee that f#  ^ rtaizngeuaas Is aot b&x^mfUX a»d 
3®i.^ t «-¥#iii In®' Am »as pre i^oyt@l„ t^ tw@-yeai» 
lealts&f «,p|3le tf€#a hmtn^ tmim 3 h&i.rjTmmt at th© erown, &pmr 
mm i® mmSk as ^xs^lng an ©xtrieiaiely dry season 
&m 4M tls.® a©j*ai §« tto® tlisi tr©®» inoeu* 
l&t®€ wttli £»» t^ efaol^ oNia  ^ p»€u®ii^  onlj on -^taiird as iraa-eh &.» 
til© .fr«.. tmm A mu  ^ B ljairyr®®t mhow  ^ tlsat 
it Wja« «®re t# Ps.« rhtmmwmM from f0X*m M* It 
«a.s als# mhmm lii&t fmm ,fr©€n;e«<i staling pro<iu.©t» 
wJiHali MlllM Itmlt la »Sje meistiis wUmn mi agar c-ultur®.# it 
m&j ir©ll ¥® tj»,t tlii® &&m& ,pti«»finwiii®a ©©ottrs 1» fclie halr^rr^ot 
•#ii appi© -ani tlmt fcwr y#«r» F»* rklaogeaea will 
Jbiiir© aai. leav® ©aly tMm liits-r®a®®ii mistier r®ots 
©•B, tla.® b08t* 
A prmmum&m€ l»@a®r£«:lal ©ff^ et &f Wm» rklsa&eB®® was found 
la tfe® mt rsstlug mt ©mtt.togas*. ^® g®re®atag« of 
r®@ttog toy Fs» .f&is®®;:®®®® mm tii@s® emt tings was low 
MiillilMii# 
'ieo»pi.«^€ t® growiBg plajat. H®w®t©i*, 
It Is p6.®si'bi® tlimfc & larger .gwiiply ®f ©lafe®mt®dl food products 
w@ airaiiabl® to tU®. gi^ iwlng, plsunt.# fhiis .stlsmlattoijc of poot-
tog tej _F^» Is ©f i«p®rtaa©® ai»a w©uld te® 
mlMsMlm t# all of plants* p@s«tolf a larger p®r-» 
©entaf® .@f r®®t#d ©iitttogs hm ©btstoed hy to®ci3latlon with 
SE* -^ ctiizQg i^iss -©a .8li®®t.- wt.iil® attael»d t® th® plant* TJ3,«b 
it® a« mmrm flaifel# tla# .8li#ot eoul4 fe« eat 
©ff j-ttst hmAm 4^# ia®©w3,ati.©® aysiji i>ttt tm saffld th» esmll 
footfci^ ts w®jiM giMSwr «a# »©%#. 13ais- lia» do®® witli 
faris. mmA 
Watii© tM# 0mmtew a»0wi,t; ©.f l3m.©teri€ilogi.©ai w#rk Imm been 
«i0e«tplisla@it hj tib# mmm ©t tli# dtiitti®!! piste sffletkod,, me pv&per 
partfie&ttim mt a baeteri&l ©ult«r© is ttMeei4©d» F©r 4 
tM# p&«t jmrnwrn ia tlie lba©tei»l«l&gi0al rield laave used 
thm plat# pai»tfi6ati©3B s®d were abi# fc® dt£p-
lt©ate 'Bie. "ase &t aingle ©ell Isolations 
t® ©«ltttr®s t® laa© d#irel#p»iit this liae» Im 
e©an«€ttoa wit& Rtatdiea# tw®  ^»gl« eell ©ulttare® were @l>-» 
%a.i:TOA fro« .it ©«it«re ®f fg-.* rhl&iigemeg.. wJali® tHe 10 other cul­
tures &i £«•.. rhig0gem#» Iiaii -toeem ®«r©fall^  purified by tke dilm* 
ties ^ 2m.te «tla©€:» tiae reaefcioii ef these ©-ul-
titr«® #f 3gtii»E«ieis- sb®w«t wm between the eijagle 
eell ®altiires,# m%m0M ©ell ©ultmre® ayad t&e ©©tlier eultiare, 
«i3i tfe® siiagl# e#ll ©ultmres aiafl tl» efeker nine ewltiirea*. Al-
single eell ©mitaree wmtm aet bandied* yet emcm.^  
was de.iae. t@ ijE i^eate tlia.t etjltares 0# I^* rhl gegema f^ e from 
e®uld be obtaiaed by tbe dtlutioa plate methods 
la %tee e®wr®e M* l^ i® etmdy#  ^ mmm eemsideratioia was given 
t@ ttae deirelep i^it 
#f mn tTmmm. mmm year af-feer tkay lm€; bemm inomlated 
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Uitm -ffee®# iMtc&ted timt aeeondar  ^ ^Silla earn 
fame# *i»s Fm* 'pMmB&m tMe irasciaLXar sy#-
t-®»» im tia» ea«« #f galls appl# It im p«»s®ll>l# 
tiiat m few- @f tli« '©i«wft gall were Into a xjlem 
¥#s:®#S, wb®ii tiMi 0rlgiiiSil,. iii®©iilat.i<m ms i®a€©» fh©#e orga-HiaaaMi 
thits mp til# ms©«la.i' sfBtmm tmr a 41stan©© xmtil io€g<e4 
lu s©js# la t&« va^eialaf" #l#a«at» Her© tli©y isii.^ l5 start 
t® gwmi-* mwiAltl-mm w#re mommlmt mnfaveorable an l^ it 
wa« Bot ittttll tk® tr## mm & ymw ©M that a ©welling ©f 
Bis# wms lti« paatsag® &t gs» tmaefaciejEui 
ifa,»©til&r .®grst-^  t# f©,«m ©©-©©aiary galla- €oe® not j^ r®-
#!»€# tbi® faet tbat l^ls #mm l». fey lnoculati0s 
fsa turn grwlag polmt# ®®,{1 l>® mrrleii la tiiis my as reported Ijy 
Elteer CIS) ant aa€ lalMea iMX}» However, it laay be 
tl»t thm paasatg#. of f*# tttusBJfaeleiis fciiro-a  ^the meeutlar syst^  
is re»f#B»l'fel# tli» .galls .f®3OT®<a la the above aiatniier* 
it i« timt tli© iraif®ala.r syst^  of the plaat may 
mwwm- t® tipa.m«i:«n*t ff«» tmmt&.&tmks t® ©%li@r ^rts mUen tl3le orgaB-
%mm is. iat# tti-® mmulB.T #l«jE®uta« 
®ti.» paasag# fs« tmefeelett# taa® Ji^ le® aay ©xplaia 
tb:# re®alt.« oC Sfflitli. iZB} moTm ©©aipletely, iie reported that 
im til® 4.s.lfiy« tim tisior sfernBd obA# it» way exis.lua.ively 
tn tli.e pi?0t©»yla» regi@a .#f tli© plant* It would seem that, a» 
the esmsal ageat wra.-s pa-ssiiag, I3i@ xylim ves.s©lfi., mmm' &t 
til® @rgaals» IS® 2.««t to different iatere l^luiar 
mem ©rgariisw,# b l^ag tmt ia wo-uM iiidu^# only 
m ia imstoer of would be sufTleieut 
t# allow tbe tiaior tfeaa-t BmttU (tS) f©«iKl la 
til# MjXmm regt.©B* 
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Simgl# prn^m^- SiagJ# p«»liLr 
(.t*4 C0« a^-2.1y 
te, f©liS,e3i« 
ms^%wm mmS. 
p®i.,at #jr fji» tim®fe<st#iaa and £s» rhlao* 
i^ea»g wm0 wMmm gmwlmg. Mm l^m^tmm 
BsmmMmmm-m m&y fe# r&a&XXj 
dlffeFemttat## %y a3P«wtk tB laedia* IJunlaaBa solu­
tion wmm mm «ff€eti¥e m ciiff@re»tSal asMtiimi a# ealeiiam Career©* 
»4ii» #r S®:sptt»3.®t*» 
R#aalt«. £mm tfe® pl©t® ®t Aw##. I®wa, 
tm l»iswi# laia®®-® aai .psferadJia 4»1 per ©®at# 
per #«(»t a.s  ^ .p«iF -©^st bsta?f.r@o t^.p we4ge, 
»i®t #©:atoli( gmft# wrajpiiM with. aih»#lv«! tap«.* 
filMs tti# gmttm wmwm ^w«pp#a wltfe «t3?ing# 3p©r cmtj, 
f«!r «ta€ if*! •f^ .r r@si##tiir#ly,, occarred..-. 
m#a til# 3W»^®5P #,f «id tto® eff®@fc tJi# m£ 
wm.'ff^ m'r aw tatoa tut# tfei#s® result® iaaioat® that 
tto,«. w#4g# graft iiripapjp0  ^ w-itb tap© was ttoe mm&t effect-
i.ir# wftf #f r®(i:n.^ iag «ii p.l©'e«'-r®< t^»g3:'aft»4 apple t.iree« 
#f til# mrl«ti#s • 
1. A* 
1®3® 'Mme wa ^-^vrnmnt parfeieull««i-
Tmm% 1 %& 4m. B# Bml# So««. 
t^«ip B4®a* Ml: 
2». 1*. 
3»t2# ®a©. t®B(ii»ii#y ©f «t« i®ps«0^sll ©rgaaisa t# 
%m #onjuncti.«i«s wltto iJoiir* 
A®r# 1®S« -^1 f47-7#6* 
S-# aimati?y»ja# fcry ' 
Tim iktmtml&isy ©¥#Fg3?©wtSi« &ppie 
imioas* Uapublisli®# i<»m Stat© College* 
•## Greene# l»#,.®£ait leltoss, I«l* 
191S &ttmmt m£ ^11 i3i|»©ia m ymm^ &.pptm ®r-
•felteri.* Wm& Agr* B35^» Sta« Eee. Balm S-0« 
latevleff* »*&.m 
1@20 fjmlt Mm* ApwX» 9* 
(tQoE'iglimi .la fl«it ff^ teetiem, LenSJagiinaa, 
St »#% .«eem|.* 
#« ll«ll* 
ii^  A f-0f» tJa® stataSng fea©t«rlal fl&g©l.l«.*, 
Statu Ef to*##* 
.liiteiJi* F..» an  ^ .1toa»«at t* 
ISSi ll<illi»i« l»®tepl« Qf I#g®wiJi^ a plants* 
Ap»» !«.• 20 s 
Ifti ©3:^ «^11 @» ap,pl© ti?©©s. I»,y nyoi im-
t« I*B*# iOB# Wsuaey#: t*#» 
Ittl It «tm% •©£ Um QorntsmM, ©f ©i»@«a@all ooa a|>pl« 
S» t&« mxmmr^rn %mm. 4gr# Bxp. Sfea# Res*. 
mi* 
• mm « f^spttotr 3®®«a# knots 
3^3.* 
' A m.tvS.w ®3?®was&3Ll tor 
mt. W&mtmmm lieSSTlWle 
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aalsj eattings ©ee«i*3?t»g ©aly at tii# Isaae* 
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Plat® XII* R^actloRs lay tti® ln©culati©n of Coleu®. 
ffei© i-Boemlatloiis we^r© .made oa Jma® 19, 19.50, 
€suttings wer« ma-ll# and toarliKa im saa4 @a August 
4, 1950# wbll# fell® piatttr®. was t&k@n 0m August 
MQ, 19:3®% A- Sails ija€«G»<l toy F-s. fe^am&faeleng* 
S" .Eeaetioa Ijsoeulatloa "ifiUS a stJeFll# 
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tak#m ©m IteFi^  27, ItSi* A- etifctiaga 
fFsai the €tieck seri«e» B- Rooted cutting® from 
tto© series inoeulat@€ witaa Fg.* rixlzQ&emmm twom 
mpp-lm-rn 0- ao-ot©d ©wttings l^ om tki# ie!n«« 
wltM ?•©.• from Spiraea wa-
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tioii mxth fm* riila-g-g#ii#m* feo^ulations were 
iaa4® ©a Jmly IPsS,: wlill© tti# pictmr© was 
tafeeu 1.9# 1.0^* A- fypieal lialry-
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0a®-j©ar la.®©BlalToii® wmriS made 
on lS<p 19S®# ^11® th« plettir© waa 
on Mmwrn^mw 3.9, 195@» A* ^Pyp i^eal lialryroot 
IndlucM ©a lussiafi ©llw# semiLltngfi^  B- Typical 
iiaifyroQ-t iiMSii©®€ 0©-toa@aster seedlings* 
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